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　　本文所悦的人体洞 漕是指称人的肢体或器官的洞 屠及洞 屠鈷絢 中包含有人的肢体或器官 屠素
的洞 酒和熟 酒。全世界人 的肢体 、器官是一祥的,数 量有限,是 封 団性 的。如・"美"、"股"、"眼"、
"鼻"、"耳"、"牙"、"口"、"舌"、"肩"、"手"、"足"、"肝"、"肺"、"背"、"腰"、"骨"、"皮"、
ζ`毛"、"眉"、``屍股"等 。人体洞沼是人体器官的沼言載体,在 任何梧言里,人 体洞梧都是基本
洞江,是 升放性的,根 羊富 。人イ「]常 用 自身特征来描写万物的特征 。在宴防這用 中,人 体洞沼
有吋井不実指人体部位,而 是借人体 以表迭其他 意思,普 遍有着鷲又的用法,以 増強悟 言表現 力。
如 、Ill脚、針来、路 口、壷帽几、眉批、根耳、泉眼、心胸、骨 肉、手足、爪牙等等 。人体洞1吾
的形成寄托 了古人対 自身状況的畝知,寓 含 了特定吋代人イ「]共同的思想、理念、夙俗、)ヨ慣,反
映 了一和扱其深厚的文化枳淀 。
1、汲 日沼 中人体 洞沼的 比愉叉及其文 化意貌
　　双日民族尽管生活ヨ不境、文化刀俗、坊史背景不同,但是人炎的思錐具有扱大的普遍性,有
着共性。因此在双日丙稗活言中,人体洞沼的用法及寓意有着許多相似之赴,如 ・須眉/ひ げと
眉,比 喩男子;擦 屍股/尻拭い,比愉替別人赴理遺留向題;一 友千鈎/危機一髪,比 喩情況扱其
危険 喧之以鼻/鼻であしらう,表示十分経蔑;薪 露訣角/頭角を表す,比 喩青年的代概或オ隼
星露出来;屍 股況/尻が重い,比愉経易不劫窩;藏 訣露尾/頭隠 して尻隠さず,比 喩悦活亦事故
意露一点几留一点几,不完全表露出来;舌 哉/舌戦、舌戦を戦わす,比 喩激烈的辮槍;手 腕/手
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情景朕想到一起了咀;鼻の下が長い→比喩対女人垂挺三尺,好 色;鼻曲が り=へそ曲が り→比喩
性格等乖僻、別把;尻が割れる→露出島脚,比喩杯事敗露;尻の穴が小さい→胆小鬼、代量小,
比喩対別人的言行不能床意地接受,胸 襟不升岡。毛骨棟然→身の毛がよだつ,形 容根害伯的祥













及 『1寓升。双活的"屍 股痒痒"没 有迭祥的朕想又。当父来対核子悦・"称是不是庇股痒痒了?",
意思是"称 是不是欠榛了?"。迭里順便提一下,双 活的"痒"或"痒 痒"内 含意思較多,較 力箆


















作カー介洞枚入。相反有些中国人畝力,鼻 毛長是 自然、有用的,可 以抵才当次生等肥奈西吸入肺
部。在中国,"鼻毛長"的 人,特別是男人根多,他伯大多杁不修勇,鍾 毫没覚得有何不妥,更淡


















2、汲 日沼 中"足(脚)"所 組成 的熟沼 的 比喩叉及 其文化意貌
　　足を洗 う≠洗脚(洗足)。"足を洗 う"本来是一ノト佛教洞1吾,即僧侶毎次赤足出外托鉢、游化
旧来必須洗足,去 掠世俗的煩悩,然 后坐禅、涌鋒。日1吾鷲又表示与邪悪勢力、黒社会、圷事等





手不干"迭 介洞。日本尽管也有衣耕,但 以水田力主,大 和民族至今喜食大米,干 完衣活后自然



















　　中国人対"足 、脚"的意枳 弓日本人根不一祥,非 常重視"足 、脚"。一悦到"洗脚、洗足",
中国人朕想到的是"睡 覚"、"健康"和"性(sex)"。絶大多数的中国人家庭,不 管男女老少,至
今イ乃然是睡覚前必定要用温水洗脚,督 鋒活血,躯 走一天的疲芳。由此而生,現 在中国各地都有
許許多多大小不一的"洗足(脚)店",述出現了"足浴"迭祥的新名洞。中国医学畝力,人体五肥
六脇在脚上都有相庖的穴位,躁美噛以下就有60多ノト穴位。如果鋒常用温水洗脚,能 刺激足部穴
位,増 彊血液込行,凋 整駐賄,疏 通鋒狢,杁 而迭到強身健体、怯痛除邪的目的。中国民同有首
歌揺,唱 出了"洗脚"与 健康的美系。"春天洗脚,升 阻固脱;夏 天洗脚,暑 湿可去;秋 天洗脚,
肺洞腸濡;冬 天洗脚,丹 田温灼"。
　　中国有句俗括,"寒杁脚下起"。因力脚部対温度比較敏感,如 果受涼,会 反射性地引起鼻黍占























(足)"。遠与日本文化中的重"上"経"下"是 一豚相承的。面 向首都的方 向称"上 り(のぼ り)",
反之則称"下 り(くだ り)";写牧据吋,客人的名字赴写"上様(う えさま)";"足を向けて寝ら
れない(不能脚対脚的睡、不能睡脚訣)",比喩"絶 不倣失礼的事情"。日本人畝力"脚 対脚的睡
覚"或"睡 脚訣"是 十分元礼的行力。修学旅行的中学生、高中生伯睡在一全大通鋪的楊楊米房
同里,一 定是訣対訣的睡;夫 如睡覚吋常把小核子放在丙人中同,睡成"川"字 形。迭与中国人
的生活刀慣不同,在 中国同性睡覚吋,更 多的是睡脚訣;夫 如睡覚吋,更 多的也是把核子放在脚























足"。``整脚"比 喩順量不好,本 領不強、没有能力,逮 祥的人在中国是不受欧迎的。
　　双活"洗脚"或"洗 足"的男一介悦法是"濯足"。魯迅日氾中向或有"夜 濯足"的記載。濯,
洗濠之意。《孟子 ・寓委上》,"清斯濯禦,泣 斯濯足　"。意思是清水用以洗濠帽子上的鍾帯,渾
水則用来洗脚。《楚辞 ・泊夫》・"沿浪之水清分,可 以濯吾禦;沿 浪之水泣分,可 以濯吾足"。后
来就用濯饗表示清高 自守的行力,而 以濯足作力被道学家視力汚独的性行力的隠1吾。因カー般中
国人都有毎天夜里洗脚的刀慣,但 在魯迅日氾里却有吋大半月、甚至几介月オ出現"濯 足"的 氾
載,干 是有人杯疑遠井不是一般意又上的洗脚,而 是性生活或性行力的隠1吾。当然,迭 込需要研
究魯迅的寺家伯去倣更近一歩的分析槍涯。但不管急広悦,有一点可以悦明,中国人是常常把"洗
脚(足)"5睡覚、健康和性朕系在一起的,而 且遠不中朕想在中国文化里是根普遍的。












3、2　 喩体相 同或相似,喩 叉不同的 ・
　　 失脚(し っきゃ く)≠ 失脚
日酒的"失 脚"比 喩"下 台",如 、"外交政策 を誤 ったため、大統領 は失脚 した(因力外交政策失
涙,忌 銃下 台了)"。汲 活的"失 脚"則 只有"行 走吋不小心跣倒"之 意,相 当干 日i吾的"つ まず
く"、"足を踏み外す"。如 ・``他失脚捧下 了郁 介(彼は足を踏み外 して階段 か ら転 げ落 ちた)"。
　　手足(て あ し)≠ 手足
円瀟"手 足"的 比喩文力``左膀右腎"、"輔助、幣助別人的人",如,"社 長の手足 とな って働 く
(成力息姪理的左膀右脅,努 力工作)"。双浩的"手 足"則 比喩"兄 弟",如 ・"来如手足(兄弟 の
よ うに親 しい)"
　　高足 ≠高足(た か あ し)
双活 的"高 足"是 敬辞,用 干称 呼別人 的学生 。日浩的"高 足"意 力拾高腿走 路,如,"高 足を踏
む"表 示"小 心翼翼地走路"之 意 。
　　 出足(で あ し)≠ 出足
日活 的"出 足"有 丙介 比喩文,一指"出 来(到場)的人 数",如="展 覧会初 日はまず まずの 出足だ
った。(展覧会第 一天規森来得込 不少)";二指"升 端 、升訣、起訣",如3"この車 は出足が悪い。
(遠輌牢肩劫根慢)"。双活 的"出 足"是"出"+"足",迭 里 的"足"是"充 足、足{移"的意 思,
如 ・``夙訣 出足"、"出足洋相"等 。
　　手脚 ≠手脚(し ゅきやく)
双沼 的"手 脚"比 愉 力了宴現某不中企 圏而暗 中采取的行劫,含 既又 。日1吾一般可洋力"巧 妙な手
]、術策"等 。如:"倣手脚(小細 工をす る、こっそ り手 を回す 、いんちきをや る)"。日浩 的"手
脚"則 一般只指"手 と脚",没 有 比喩又 。
　　升脚 ≠開脚(か い きやく)
双沼 的"升 脚"表 示辺升脚歩,向 前跨送,走 路就升始 了。込可称力"起 歩",有"升 始"之 意 。
日活 的"開 脚"只 表示把丙条腿撒升 、打升 。
　　迭里順便提一下,"女 足"　≠"女 の足",宣 是"女 子足球(女子サ ッカー)"的 略活;而"国
脚"是"サ ッカーのナ シ ョナルチー ムの メンバー、一流のサ ッカープ レーヤー"之 意 。
3、3　 喩叉相 同或相似,喩 体不同的:
　　【1缶吋抱佛脚/苦 しい時の神頼み、泥縄でや る→ 比喩平吋没有朕系,1窟吋慌忙愚求;平 日寸没
有准各,Il缶吋慌忙庖付 。
　　大手大脚/金 遣いが荒い→形容花銭 、用奈西没有廿制 。
　　小手小脚/け ちくさい、しみったれ てい る;こせ こせ して思い切 ったことが できない→形容
不大方;不 敢放手倣事,没 有魂力 。
　　毛手毛脚/そ そ っか しい さま→ 比愉倣事粗心大意,不 況着 。
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　　折足覆蝕/力 が足 りず、必ず失敗する→比喩力不肚任,必 然敗事。
　　削足這履/無 理に調子を合わせる→比喩元原則的迂就或勉強迂就。
　　千里之行,始 干足下/千 里の道も一歩から→比喩事情恵是杁ヌ升始,逐 歩送行而成。
　　前人失脚,后 人把滑/事 柄を進めるには初めが一番難 しい→比喩事情升美ヌ住亦。
　　光着脚不伯穿鮭的双/何 もないものは怖いものなしだ→比喩一元所有的人就元所顧忌。
　　脚歪走不正/自 分自身が しっか りしていなければうまくいかない→比喩自、身不迂硬就干不
好事情。
　　 自搬礒訣 自打脚=搬 起石訣碩 自己的脚/自 業自得→比喩自作自受。




的一矛中亮走游戒,二 人一組,把 緊隼着的丙条腿用蝿栓郷起来,二 人用三条腿向前胞歩。迭需要
丙人通力合作オ能胞起来、胞快。中国没有遠祥的游戒文化,因 此也就没有迭祥的比喩又用法。





　　烏の足跡/比 愉上年妃后眼角赴出現的刎小範 文。在日本,"烏(か らす)一 島鴉"恨 多,一
身黒毛,叫 声凄惨,辻 人所了不舎予服。可是,日 本人似乎刀以力常,把 島鴉当成了自己生活中的
イ火伴。在中国,恨少能児着鳥鴉,因 此遠祥的比愉中国人是想像不出来的。





























　　足入れ=足 入れ婚/比 喩"試 婚"。
　　足が早い/"脚 早、脚快",比愉"食 物等易腐姓或商品硝路好"。
　　足切 り/"去脚、刹足",比愉"在迭抜考試中,段定一全最低分数竣,未迭到分数残的去除、








　　 足が ある ・足が ない/"有 脚"、"元脚",迭 里 的"足"指"交 通工具 、手段",比 喩有(元)
交通工具、手段可 以到迭 。汲 活里一般没有迭祥的鷲文用法,下 面丙例也一祥,足 の便が よい/
比喩"交 通方便";足 が乱れ る/比 喩"交 通工具 、手段 乱了"。
　　 日足、週足、月足/指 的是股市、江率行情走勢表 中毎天、毎周、毎 月変劫的 圏形 。日梧 中
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